





ᖹᡂ  ᖺᗘࡶ➨ ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡢ ᖺ┠࡜ࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᆅᇦ㈉⊩άື࡟ྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛ཧࡾࡲࡋࡓࠋ≉࡟ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽ㛤ㅮࡋࡓㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬ࠕㄆ▱⑕┳ㆤࠖ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊ┴ෆእ࠿ࡽ  ྡࡢ➨ ᮇ◊ಟ⏕ࡀ  ࠿᭶ࡢ඲ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ඲ဨࡀಟ஢ࡋࠊ᪂ࡓ




⥅⥆㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽ ᖺ㛫㸧ࡍࡿࡇ࡜ࡀỴᐃ⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ௒ᚋࡶࠊᮏᏛࡢᩍ⫱ㄢ⛬ಟ
஢⪅࡟ࡼࡾ୕㔜┴ෆࡢㄆᐃ┳ㆤᖌࠕㄆ▱⑕┳ㆤࠖ㈨᱁⪅ᩘࡣ඲ᅜࡢୖ఩࡟㐩ࡍࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࠊࡑࡢά㌍ࡀࡲࡍࡲࡍᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
௒ᖺᗘࡶᮏᏛᩍဨࡢᑓ㛛ᛶࢆά࠿ࡋࡓ஦ᴗ࡛ࡣࠊࠕฟ๓ㅮᗙࠖ ௳ཧຍ⪅⣙  ྡࠊ
ࠕࡑࡢ௚ࡢㅮᖌὴ㐵ࠖ ௳ཧຍ⪅⣙  ྡࠊࠕᩍဨᥦ᱌஦ᴗࠖ ௳ࠊ୕㔜┴࠿ࡽࡢཷク஦
ᴗ ௳ࢆᒎ㛤࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࠕ┳ㆤ◊✲ᨭ᥼࡛ࡣࠊࠕ┳ㆤ◊✲ᇶᮏࢫࢸࢵࣉࠖ᪥㛫࡛ ⛉
┠  ᫬㛫ࢆ㛤ദࡋࠊ┴ෆ་⒪᪋タ  ᪋タ࠿ࡽ  ྡࡢཧຍࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡉࡽ࡟
ࠕᇶᮏࢫࢸࢵࣉࠖ࠿ࡽࡢ㐃⥆ⓗ࡛㡰ᗎᛶࢆព㆑ࡋࡓࠕࣁ࢘ࢶ࣮┳ㆤ◊✲ 㸦ࠖ ᪋タ  ྡཧ
ຍ㸧ࢆ┳ㆤ◊✲ᨭ᥼ࡢ᪂つ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ᮏ᱁ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡋࡓࠋࡑࡢ௚࡟ࡶࠊࠕ᪋タ༢఩
┳ㆤ◊✲ᨭ᥼ࠖࢆ ᪋タ  ௳ࠊࠕ┳ㆤ◊✲Ⓨ⾲ᨭ᥼ࠖ௳࡞࡝┴ෆ་⒪᪋タࡢせᮃ࡟ᑐᛂ
⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕබ㛤ㅮᗙࠖࡣ ᅇ㛤ദࡋࠊ➨ ᅇࡣࠊࡳ࠼ዪᛶࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟ⪅ࡢ఍ᵝ࣭බ┈㈈ᅋἲே
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   ᅄ᪥ᕷ┳ㆤ་⒪኱Ꮫࡢබ⾗⾨⏕┳ㆤᏛᩍဨ  ྡࠊᮏᏛᩍဨ  ྡཧຍࡋࠊ㈨ᩱ࠾ࡼࡧ
ཱྀ㢌࡟࡚ྛ኱Ꮫࡢᆅᇦデ᩿ࡢᩍ⫱᪉ἲ࡜᪂༞ಖ೺ᖌ◊ಟ㸦┴୺ദ  ᖺ┠࠿ࡽ  ᖺ┠
ᑐ㇟㸧࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠋ
  ࠙ホ౯ࠚᩘ್┠ᶆ㸯㸧ࠊ㸰㸧ࡣ㐩ᡂࡋࡓࠋ㔜Ⅼㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤫ᣓಖ೺ᖌ࡟ᑐࡋ࡚ᆅ
ᇦデ᩿ࡢᩍ⫱᪉ἲࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ᩍ⫱ෆᐜࡢඹ᭷໬ࡀᅗࢀࡓࠋ༞ᚋᩍ⫱࡟
   㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪂༞ಖ೺ᖌ◊ಟࢆ㢟ᮦ࡟ពぢ஺᥮ࢆ⾜࠸ࠊ᪂༞ಖ೺ᖌࡢᩍ⫱ࢆᢸ࠺୰ሀ
ᮇࡢಖ೺ᖌࡢㄢ㢟ࠊ⮫ᗋ┳ㆤᖌࢆ⤒࡚ಖ೺ᖌ࡜࡞ࡗࡓሙྜࡢ⌧ሙᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࡢㄢ
㢟࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
   㸯㸧ࠕಖ೺ᖌࡢಖ೺άືࢆ⤌⧊ᶓ᩿ⓗ࡟⥲ྜㄪᩚ࠾ࡼࡧ᥎㐍ࡋ㸪ᢏ⾡ⓗཬࡧᑓ㛛ⓗഃ㠃࠿ࡽᣦᑟ












































 㸯㸧➨  ᅇ◊ಟ఍
  㸦㸯㸧᪥᫬㸸 ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧༗ᚋ  ᫬㹼 ᫬
  㸦㸰㸧ෆᐜ㸸ࠕ㉁ⓗ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ㝿ࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
 㸰㸧➨㸰ᅇ◊ಟ఍
  㸦㸯㸧᪥᫬㸸 ᭶  ᪥㸦㔠㸧༗ᚋ  ᫬㹼 ᫬
  㸦㸰㸧ෆᐜ㸸ࠕ஦౛᳨ウ఍࡟࠾ࡅࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
 㸱㸧➨㸱ᅇ◊ಟ఍
  㸦㸯㸧᪥᫬㸸 ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 ༗ᚋ  ᫬㹼 ᫬
  㸦㸰㸧ෆᐜ㸸ࠕࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ㊶ࠖ
  㸲㸧ホ౯






















































































































































   ➨  ᅇ㸸ヨసရ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ㸦㸧ࠋ
   ➨  ᅇ㸸␗ᴗ✀஺ὶᒎ♧఍࣓ࢵࢭࢼࢦࣖ  ሗ࿌఍ࠊᗂඣ⏝ࢣ࢔≀ရ➼㸦㸧
 ➨  ᅇ㸸᪂ࢩ࣮ࢬࡢ᳨ウࠊᗂඣࢣ࢔≀ရ➼㸦㸧
➨  ᅇ㸸ᡭࡢᣊ⦰ண㜵ࠊ௓ㆤ⏝⾰᭹ࠊᣦṑࣈࣛࢩࠊᮌ〇ࢫࢺ࣮ࣟ➼㸦㸧ࠋ















































































































































㸯㸬➨  ᅇ┠ ࠕㄆ▱⑕࡜㐠ືࡢ㛵ಀ࣭࢚ࣥࢪࣙ࢖ࢥࢢࢽࢧ࢖ࢬ 70ࠖ




㸯㸧ཧ ຍ ⪅㸸┳ㆤ⫋⪅㸦ಖ೺ᖌ࣭┳ㆤᖌ㸧 ྡࠊᮏᏛᏛ⏕  ྡ
㸰㸧ෆᐜ࡜ホ౯㸸ㄆ▱⑕ண㜵࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ㐠ືࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⪃࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ཧຍ⪅ࡣࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㄢ㢟࡟⇕ᚰ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋ

































































































































































ᖺ  ᡂᖹࠋࡓࡗ࠶࡛ṓ s ᆒᖹࡣ㱋ᖺࠊࡁ࡛཰ᅇࡾࡼྡ  ࡣࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ࠖ┠ᅇ ࠕࠊࡣᩘᅇຍཧࡢ࡬఍᪘ᐙ $ ࡿ࠸࡚ࡋദ㛤ᅇ  ࡟࡛ࡲᅾ⌧ࡽ࠿ࡆୖࡕ❧ࡢᗘ














































































































































᪥ ࠊ㸧㔠㸦᪥  ᭶ ࠊ㸧ⅆ㸦᪥  ᭶  ᖺ  ᡂᖹࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᐊᩍࣥࢺ࣑ࣥࢻࣂ㸬㸱
ᗘ⛬ศ  ᅇ ࠊ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆ⪅⣭ึⓗ㍑ẚࡢ㒊ࣥࢺ࣑ࣥࢻࣂᰯᏛ➼㧗ࡢ㞄㏆࡟㸧Ỉ㸦




ࠖࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡗࡸࠕࠖࠊ ࡓࡗ❧࡟ᙺࠕࠊࡋ⟅ᅇࡀྡ  ࡣ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔⪅ຍཧࠋࡿࡍᐹ᥎࡜



































































ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧࡟㛤ദࡉࢀࡓክ⥳⚍࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⚍ࡢᶍᨃᗑ࡜ࡋ࡚ㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙ࢆ㛤ᗑ
ࡋࡓࠋ㏆㞄ࡢㄆ▱⑕㛵㐃ᅋయ࡟ࢳࣛࢩࢆ㓄௜ࡋ࡚᱌ෆࡋࠊࢳࣛࢩࡢᣢཧ⪅࡟ࡣ↓ᩱ࡛ࢥ࣮
ࣄ୍࣮ᮼࢆᥦ౪ࡋࠊᏛ⚍ࡢ୍⯡ཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣ୍ᮼ  ෇࡜ࡋࡓࠋⱝᖺᛶㄆ▱⑕ࡢᙜ஦
















࡛ඹ࡟ࢦ࣮ࣝࢆ┠ᣦࡍ࢖࣋ࣥࢺࠕ581 క㸦ࣛࣥ࡜ࡶ㸧ࠖ ࢆ୺ദࡍࡿ 132 ἲேࠕㄆ▱⑕ࣇࣞࣥ
ࢻࢩࢵࣉࢡࣛࣈࠖ࡟ᐤ௜ࡋࡓࠋࡇࡢㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙࡟ࡣᏛ㒊Ꮫ⏕  ྡࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚





ࢣ࣮ࢺ࡟ᅇ⟅࠸ࡓࡔ࠸ࡓ  ྡ୰  ྡࡀㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙࡜࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡈᏑࡌ࡛ࠊࠕࡼ࠸ࡇ
࡜ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ 㡹ᙇࡗ࡚ ࠖࠊࠕ௓ㆤ࡜┳ㆤࡀࢥࣛ࣎ࡋ࡚ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ ࠖࠊࠕⰍࠎ࡞ᆅᇦ࡟᮶







































㸯㸧ᮏᏛࡢ࢖࣋ࣥࢺ㸦ክ⥳⚍㸹 ᖺ  ᭶  ᪥㸧࡛⅏ᐖࣈ࣮ࢫࢆ㛤タࡋࠊ㸦㸯㸧᫖ᖺࡢ
ࢩ࣮ࣝ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸦ఫẸࡢ㜵⅏࣭ῶ⅏ព㆑࡜‽ഛ≧ἣ㸧ࢆ෌ᗘࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠊ
㸦㸰㸧⅏ᐖ᫬ࡢ೺ᗣ⟶⌮࡟ࡴࡅࡓ᪥㡭࠿ࡽࡢഛ࠼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᮏᏛ 
ᖺ⏕  ྡࠊ ᖺ⏕  ྡࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛ཧຍࡋࡓ㸧ࠋ









































ձᩘ್┠ᶆ㸸㛤ദᅇᩘ㸯ᅇ ཧຍேᩘ  ྡ௨ୖ
 ղάືࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸸
  ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ኱Ꮫ㏆㞄ఫẸ࡬᱌ෆࢳࣛࢩࢆ㓄ᕸ
        ᭶ ᚲせ≀ရࡢㄪ㐩࡜఍ሙ‽ഛ



















































                                      

㸲㸬ホ౯
ཧຍ⪅ᩘ㸸 ྡ㸦 ṓᮍ‶㸸 ྡࠊ ṓ௦㸸 ྡࠊ ṓ௦㸸 ྡࠊ ṓ௦㸸 ྡࠊ ṓ
௨ୖ㸸 ྡ㸧ࠋᏛ⏕ࡢཧຍࡣ࡞ࡋࠋ
















































 ձᩘ್┠ᶆ㸸ཧຍேᩘ  ྡ⛬ᗘ




  ᖹᡂ  ᖺ  ᭶࡟ࠊ㏆㞄ᅋᆅ࡬ࡢࢳࣛࢩࡢ㓄ᕸࡸ኱Ꮫࡢ㹆㹎࡟࡚ᗈሗࢆ⾜࠸ࠊ ே
ࡢᛂເࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸰㸬㛤ദ᫬ᮇ
























































 ᮏᖺᗘࡣ඲  ᅇࡢဴᏛ࢝ࣇ࢙ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣḟࡢࡼ࠺࡟ணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸬㛤ദ᝟ሗ









































































㸯㸧 ᪥᫬㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 ᫬㹼 ᫬
㸰㸧 ሙᡤ㸸୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ ኱ㅮ⩏ᐊ















































㸯㸬ࡆ࠸ࡢ࠺ࢃࢇࡥ࣮ࡃ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠾ࡼࡧ  ᭶  ᪥ࠊ᪊ࡆ࠸ࡢ࠺ࢃࢇࡥ࣮
ࡃ㸧ࠊ㸲ྡ
㸰㸬┴❧⥲ྜ་⒪ࢭࣥࢱ࣮⅏ᐖカ⦎㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ᪊┴❧⥲ྜ་⒪ࢭࣥࢱ࣮㸧ࠊ
 ྡ
㸱㸬୕㔜┴㉥༑Ꮠ⾑ᾮࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ⊩⾑㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ᪊୕㔜┴㉥༑Ꮠ⾑ᾮࢭ
ࣥࢱ࣮㸧ࠊ㸴ྡ



















   
㸱㸬୕㔜┴㉥༑Ꮠ⾑ᾮࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ⊩⾑࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸦෗┿㸯㸫㸲㸧
᪥ᮏ࡛ࡣࠊᑡᏊ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀࠊ඲ᅜⓗ࡟ⱝ࠸ୡ௦࠿ࡽࡢ⊩⾑ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚












    
          ෗┿䠍㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ෗┿䠎㻌

  





































































㸰㸬༞ᚋ  ᖺ┠ࢆᑐ㇟࡟Ⲕヰ఍㸦 ᭶㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ ྡ⛬ᗘࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿ㸧




㸯㸬༞ᚋ  ᖺ┠ࡢ༞ᴗ⏕㸦༞ 㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓⲔヰ఍ࢆክ⥳⚍ᙜ᪥㸦㛤ദ᪥ࡣᖹᡂ  ᖺ 
᭶  ᪥㸧࡜ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟㛤ദࡍࡿࠋ
㸰㸬༞ᚋ  ᖺ┠ࡢ༞ᴗ⏕㸦༞ 㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓⲔヰ఍ࢆᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦༞ᚋ  ᖺ┠ࡢ
༞ᴗ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓⲔヰ఍࡜ྠ᪥㸧࡟㛤ദࡍࡿࠋ
㸱㸬ᑵ⫋ඛࡢ᝟ሗ஺᥮ࡸࠊྠ❆⏕ࠊᩍဨ࡜ఱ࡛ࡶヰࡀ࡛ࡁࡿሙ࡜ࡍࡿࠋ

































































































































































































































 㸲㸬௻⏬ࡋࡓ᪂ேຓ⏘ᖌྜྠ◊ಟ࡟┴ෆ᪂ேຓ⏘ᖌ  ྡ⛬ᗘࡀཧຍࡋࠊ㸲᪥㛫ࡢ◊ಟ
























  㸶᭶࡟┴ෆ་⒪᪋タ  ᪋タ㸦⑓㝔  ᪋タࠊデ⒪ᡤ  ᪋タࠊຓ⏘ᡤ  ᪋タ㸧࡟㛤
ദ᱌ෆࢆ㏦௜ࡋཧຍ⪅ࢆເ㞟ࡋࡓࠋᛂເ⪅ᩘࡣ  ྡ࡛࠶ࡾࠊ㸲᪥㛫ⓙฟᖍ⪅ࡣ  ྡ
㸦㸣㸧ࠊ㸱᪥㛫㸰ྡ㸦㸣㸧ࠊ㸰᪥㛫㸯ྡ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ◊ಟྛ᪥ࡢཧຍ⪅
ᩘ࡜ཧຍ⋡ࡣࠊ㸯᪥┠  ྡ㸦㸣㸧ࠊ㸰᪥┠  ྡ㸦㸣㸧ࠊ㸱᪥┠  ྡ㸦㸣㸧ࠊ
㸲᪥┠  ྡ㸦㸣㸧࡛࠶ࡾࠊ㐣ཤ㸵ᖺ㛫ࡢ◊ಟཧຍ⋡㸦ᖹᆒ 㸣㸧௨ୖࡢỈ‽
ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ◊ಟཧຍ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ┳ㆤᖌࡢ⮫ᗋ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡣ㸲 㸦ྡ㸯
ᖺ㸰ྡࠊ㸲ᖺ㸯ྡࠊ ᖺ㸯ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᑵᴗሙᡤࡣ⑓㝔  ྡ㸦࠺ࡕ࿘⏘ᮇẕᏊ་
⒪ࢭࣥࢱ࣮ ྡ㸧ࠊデ⒪ᡤ㸯ྡ࡛࠶ࡾࠊ㓄ᒓ㒊⨫ࡣ⏘⛉  ྡࠊ1,&8㸯ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ◊



















㛫᪥㸲ࠊࡾࡼ㸧ྡ  ⪅⟅ᅇ㸦ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿࡍ㛵࡟ಟ◊ྠྜᖌ⏘ຓே᪂ࡢ᫬஢ಟಟ◊  













⏘ຓࠊࡾ࠶࡛㸧㸣㸦ྡ  ࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲ࠶ࡲࠊ㸧㸣㸦ྡ  ࠺ᛮ࠺ࡑኚ኱ࡣ⪅ࡓ
࠶ࡲࠊ㸧㸣㸦ྡ  ࠺ᛮ࠺ࡑኚ኱ࡣ⪅ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ୖྥࡢḧពࡢ࡚ࡋ࡜ᖌ
ࡼᚓࢆ఍ᶵࡢ㛑◊ᕫ⮬ࡶᚋ௒ࡋㅮཷࢆಟ◊ᮏࠋࡓࡗ࠶࡛㸧㸣㸦ྡ  ࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲ



























                     

                     
 


































 ୕㔜┴ࡼࡾࠕᖹᡂ  ᖺᗘຓ⏘ᖌ㸦୰ሀ⪅㸧◊ಟ஦ᴗࠖࢆཷクࡋࠊ୰ሀᒙ㸦ຓ⏘ᖌ⤒㦂ᖺ
ᩘᴫࡡ㸳ᖺ௨ୖ㸧ࡢຓ⏘ᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫ࠊ

































  㸶᭶࡟┴ෆ་⒪᪋タ  ᪋タ㸦⑓㝔  ᪋タࠊデ⒪ᡤ  ᪋タࠊຓ⏘ᡤ  ᪋タ㸧࡟㛤
ദ᱌ෆࢆ㏦௜ࡋࠊཧຍ⪅ࢆເ㞟ࡋࡓࠋᛂເ⪅ࡣ㸯᪥┠  ྡࠊ㸰᪥┠  ྡ㸦 ྡࡲ࡛
ࢆᐃဨ࡜ࡋࡓ㸧ࠊ㸱᪥┠  ྡ࡛࠶ࡾࠊࡢ࡭ᛂເ⪅ᩘࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᛂເ⪅㸦ᐇே
ᩘ㸧 ྡࡢ◊ಟ⏦㎸ࡳ᪥ᩘࡢෆヂࡣ㸯᪥ࡢࡳ  ྡࠊ㸰᪥㛫  ྡࠊ㸱᪥㛫㸱ྡ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ◊ಟྛ᪥ࡢฟᖍ⪅ᩘ࡜ฟᖍ⋡㸦ฟᖍ⪅㸭ᛂເ⪅㸧ࡣࠊ㸯᪥┠  ྡ㸦㸣㸧ࠊ㸰
᪥┠  ྡ㸦㸣㸧ࠊ㸱᪥┠  ྡ㸦㸣㸧࡛࠶ࡾࠊᩘ್┠ᶆࡢ◊ಟཧຍ⪅㸦ᐇேᩘ㸧







  ◊ಟཧຍ⪅ࡢ࡭ ྡࡢ࠺ࡕࠊ◊ಟྛ᪥⤊஢᫬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡬ࡢᅇ⟅⪅ࡣࡢ࡭ ྡࠊ











ࠊ㸧㸣㸦ྡ  ࡾ㏻ᚅᮇࡣ࡟┠᪥㸯ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡗ࠶࡛ࡾ㏻ᚅᮇࡀᐜෆಟ◊  
ࡋᴦࡶ࡚࡜࡛ᐜෆࡢୖ௨ᚅᮇࠕࡣ⏤⌮ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛㸧㸣㸦ྡ㸲ࡾ㏻ᚅᮇ࠶ࡲ࠶ࡲ





㓄࡚࠸ࡀ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕࠖࠊ ࠸࡞ࡃ㎞ࡎࡂࡍ㛗ࡀ㛫᫬⩏ㅮࠕࠊࡾ࠶࡛㸧㸣㸦ྡ  ࠸ࡼ
࠶ࡲ࠶ࡲࠊ㸧㸣㸦ྡ  ࠸ࡼࡣ࡟┠᪥㸰ࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀ⏤⌮ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡓࡗ࠶ࡀ៖





ࠖࠊ ⦎カࡢἲ⏕⸽ࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋື⾜࡚ࡋ ணࠕࡣ࡟┠᪥㸰ࠖࠊ ࡜ࡇࡃ⫈ࢆぢពࡢ௚
፬ዷࠕࠖࠊ ໬ᙉࡢ࢔ࢣᣓໟ࠸࡞┠ࢀษࠊᦠ㐃ࡢ࡜㛵ᶵ㐃㛵ࠕࡣ࡟┠᪥㸱ࠖࠊ ✚⵳ࡢ㦂⤒ࠕ
26/$ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ᐜෆಟ◊ࡿࡍᮃᕼࢆദ㛤ᚋ௒ࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞ࠖࡿࡳ࡜ࡗࡶࢆᬒ⫼ࡢ




















































 ᑐ ㇟ ⪅㸸୕㔜┴ෆࡢ⑓㝔࡛໅ົࡍࡿ་ᖌࠊ┳ㆤᖌ➼ࡢ་⒪ᚑ஦⪅
ᐃ  ဨ㸸 ᅇ࠶ࡓࡾ  ྡ⛬ᗘ




ᑐ ㇟ ⪅㸸୕㔜┴ෆࡢ་⒪᪋タ࡛໅ົࡍࡿᣦᑟⓗ❧ሙࡢ┳ㆤ⫋ဨ࡛ࠊ ᪥㛫ࡢ◊ಟ࡟඲
࡚ཧຍࡋࠊ◊ಟཷㅮᚋ࡟⮬᪋タ࡛ࡢ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋᐇ᪋ሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡍࡿ஦ࡀ
࡛ࡁࡿ⪅









➨㸯ᅇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
➨  ᅇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
㸰㸧఍ሙ
  ➨  ᅇ㸸♫఍་⒪ἲே␥ෆ఍ᒸἼ⥲ྜ⑓㝔㸦ఀ㈡ᕷ㸧
  ➨  ᅇ㸸୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ㸦ὠᕷ㸧
㸱㸧ཷㅮ⪅ᩘ





◊ಟࡢ඲యホ౯࡛ࡣࠊ࡜࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓ㸦➨  ᅇ ࠊ➨  ᅇ 㸣㸧ࠊࡼ࠿ࡗࡓ
㸦➨  ᅇ 㸣ࠊ➨  ᅇ 㸣㸧ࢆྜࢃࡏ࡚  ๭௨ୖࡢᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸰㸬┳ㆤ⫋ဨㄆ▱⑕ᑐᛂຊྥୖ◊ಟ㸦 ᪥㛫◊ಟ㸧
㸯㸧◊ಟ㛤ദ᪥
➨㸯ᅇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧ࠊ ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᪥㸦Ỉ㸧








◊ಟࡢ඲యホ౯࡛ࡣࠊ࡜࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓ㸦➨  ᅇ ࠊ➨  ᅇ 㸣㸧ࠊࡼ࠿ࡗࡓ㸦➨  ᅇ












































㸯㸬ᩍ⫱ᮇ㛫㸸 ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥ 























































ྜィ    ᫬㛫 ࠝ ༢఩ࠞ

㸲㸬◊ಟ⏕ࡢᴫせ
㸯㸧◊ಟ⏕㸸⏨ᛶ  ྡ㸦㸣㸧࣭ዪᛶ  ྡ㸦㸣㸧ィ  ྡࠊᖹᆒᖺ㱋  ṓ
㸰㸧ᡤᒓ᪋タ㸸⑓㝔  ྡ㸦㸣㸧࣭ࡑࡢ௚㸦⚟♴᪋タ➼㸧 ྡ㸦㸣㸧
















  ᖹᡂ  ᖺ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ◊ಟ⏕  ྡ඲ဨࡀᮏᩍ⫱ㄢ⛬ࢆಟ஢ࡋࡓࡇ࡜
ࡣ኱ࡁ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ


















































࣭㐣ཤ  ᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿฟ๓ㅮᗙࡢᖹᆒᐇ᪋௳ᩘ㸦 ௳㸧ࢆ⥔ᣢࡍࡿࠋ
 㸺ᐇ᪋ィ⏬㸼
 㸯㸬ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㹼 ᭶࡟ࠊ඲ᩍဨࡼࡾฟ๓ㅮᗙࡢࢸ࣮࣐ࢆເ㞟ࡍࡿࠋ
 㸰㸬 ᭶୰࡟ࠊฟ๓ㅮᗙࡢ᱌ෆࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࠊ┴ෆྛᡤ࡟㏦௜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏ
Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡍࡿࠋ
 㸱㸬⏦㎸ཷ௜ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࡜ࡍࡿࠋ
 㸲㸬⏦㎸ࡀ࠶ࡗࡓ㝿࡟ࡣࠊ㝶᫬ࠊᢸᙜᩍဨ࡜᪥⛬ㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊㅮᖌࢆὴ㐵ࡍࡿࠋ









㸰㸬௒ᖺᗘࡢฟ๓ㅮᗙࡣࠊ ࢸ࣮࣐ࡀⓏ㘓ࡉࢀ㸦⾲ 㸧ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶࠿ࡽཷ௜ࢆ㛤ጞ
ࡋࡓࠋ
㸱㸬⏦ࡋ㎸ࡳ௳ᩘࡣࠊ ௳࡛࠶ࡗࡓࡀࡑࡢ࠺ࡕ  ௳ࡣ᪥⛬➼ㄪᩚࡀ࡛ࡁࡎࠊᐇ᪋ࡋ࡞࠿
ࡗࡓࠋ















௒ᖺᗘࡢᐇ᪋௳ᩘࡀᩘ್┠ᶆ㸦㐣ཤ  ᖺ㛫ࡢฟ๓ㅮᗙᖹᆒᐇ᪋௳ᩘ  ௳㸧ࢆୖᅇࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡲࡓฟ๓ㅮᗙࡢ  ࢸ࣮࣐୰⣙ 㸣࡟౫㢗ࡀ࠶ࡾࠊฟ๓ㅮᗙࡢ‶㊊ᗘࡶ㧗࠿
ࡗࡓࠋ௨ୖࡼࡾࠊᮏᏛᩍဨࡢ┳ㆤ࣭་⒪࣭೺ᗣ࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࢆࠊ┴Ẹ࡟㑏ඖࡋࠊ┴Ẹࡢ
┳ㆤ࣭་⒪࣭೺ᗣ࡬ࡢ㛵ᚰࡸព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ホ౯ࡍࡿࠋ୍ேࡢᩍဨ࠶ࡓࡾ
ࡢᐇ᪋௳ᩘࢆࠊ ௳࠿ࡽ  ௳࡟ቑࡸࡋࡓࡇ࡜ࡸࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡬ࡢグ஦ᥖ㍕ࡶຠᯝࡀ࠶
ࡗࡓࠋ

















䉰 䝔䞊䝬 ᑐ㇟⪅ ᴫせ
㻭㻙㻝 䝍䝑䝢䞁䜾䝍䝑䝏䛷䛣䛣䜝䛸య䜢䝸䝣䝺䝑䝅䝳 ᗂඣ䡚㧗㱋⪅ ᐙ᪘䚸཭ே䚸ྠ൉ྠኈ䚸䛚஫䛔䛾䜿䜰䛾᪉ἲ䛸䛧䛶䝍䝑䝢䞁䜾䝍䝑䝏䜢⾜䛔䚸ᚰ䛸య䜢䝸䝷䝑䜽䝇䚸䝸䝣䝺䝑䝅䝳䛥䛫䚸䝇䝖䝺䝇䜢ῶ䜙䛧䛯䜚䚸㛵ಀᛶ䜢䜘䛟䛩䜛䛯䜑䛻⾜䛔䜎䛩䚹
































㻭㻙㻥 ዪᛶ䛾ᛶ䛸⏕䇷᭦ᖺᮇዪᛶ䛾೺ᗣ䇷 ୰㧗ᖺ䛾ዪᛶ ୰㧗ᖺዪᛶ䛾೺ᗣಖᣢ䞉ቑ㐍䜢┠ⓗ䛻䚸᭦ᖺᮇ䛾Ẽ䛻䛺䜛⑕≧䜔ᝎ䜏䜢⦆࿴䛩䜛೺ᗣἲ䜢䛚ఏ䛘䛧䜎䛩䚹
㻭㻙㻝㻜 ᴦ䛧䛟䞉䛚䛔䛧䛟ῶሷ䛧䜎䛧䜗䛖䟿 ୍⯡ ೺ᗣቑ㐍䚸⏕ά⩦័⑓ண㜵䛾䛯䜑䛻䜒ῶሷ䛿㔜せ䛷䛩䚹䛭䛣䛷䚸ᆅᇦ䛻䛚ఫ䜎䛔䛾䜏䛺䛥䜣䛻↓⌮䛺䛟⡆༢䛻ῶሷ䛷䛝䜛⛎⟇䜢䛚ᩍ䛘䛧䜎䛩䚹















㻭㻙㻝㻢 㻎ᴦ䛧䛟䞉ṇ䛧䛟䞉Ᏻ඲䛻䇿యຊホ౯䟿 ୍⯡ ೺ᗣ䝏䜵䝑䜽䛸䛧䛶ᙺ❧䛴᪂యຊ䝔䝇䝖䠄㻢㻜ṓ௨ୖ䠅䜢䚸Ᏻ඲䞉ṇ☜䛻⾜䛖᪉ἲ䜢▱䜚䜎䛧䜗䛖䠄ᆅᇦ䞉䝃䞊䜽䝹➼䛾䝸䞊䝎䞊ྥ䛝䠅䚹
㻭㻙㻝㻣 ᚰ⫵⸽⏕ἲ䜢䝬䝇䝍䞊䛧䜘䛖䟿 ୍⯡ ᚰ⫵⸽⏕ἲ䛿䚸䛔䛦䛸䛔䛖᫬䛻ᐇ㊶䛷䛝䛺䛡䜜䜀ຓ䛛䜛࿨䜢ᩆ䛖䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹⡆᫆ⓗ䛺୍᫬ᩆ࿨ฎ⨨䠄ᚰ⮚䝬䝑䝃䞊䝆䛚䜘䜃䠝䠡䠠䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䠅䛻䛴䛔䛶䚸ᐇ㝿䛻య㦂䛧䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹





































䉰 䝔䞊䝬 ᑐ㇟⪅ ᴫせ
㻭㻙㻞㻠 ⤌⧊䛻䛚䛡䜛䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛 ୍⯡ 䛣䛾ᤵᴗ䛷䛿䚸⤌⧊䛾䛺䛛䛷ാ䛟䛣䛸䜔䚸⤌⧊䜢㐠Ⴀ䛩䜛䛣䛸䛾㞴䛧䛥䛻䛴䛔䛶䚸♫఍Ꮫ䛾䜰䜲䝕䜰䜢౑䛔䛺䛜䜙୍⥴䛻⪃䛘䛶䜏䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
㻭㻙㻞㻡 䜻䝑䝈ⱥ఍ヰ ᗂඣ ḷ䜔⤮ᮏ䜢㏻䛧䛶ⱥㄒ䛻ゐ䜜䛶䜒䜙䛔䛯䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䜎䛩䚹ᑠ䛥䛔㡭䛛䜙ⱥㄒ䛾㡢ኌ䛻័䜜䛶䛔䛟䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹




㻮㻙䠎 ┳ㆤ䛾௙஦䛻䛴䛔䛶 ᑠ䞉୰Ꮫ⏕ ᑗ᮶䛾⫋ᴗ㑅ᢥ䛾୍ຓ䛸䛺䜛䜘䛖䛻䚸ᑠ୰Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛻䚸୍⯡⑓㝔䛻໅ົ䛩䜛┳ㆤᖌ䛾௙஦䜢୰ᚰ䛻䛚ヰ䛧䜎䛩䚹
㻮㻙䠏 ኱Ꮫ䛷Ꮫ䜆䛣䛸 㧗ᰯ⏕ ㄡ䛷䜒㑅䜉䛺䛡䜜䜀኱Ꮫ䛻ධᏛ䛷䛝䜛≧ἣ䛾௒᪥䚸ᨵ䜑䛶኱Ꮫ䛷Ꮫ䜆䛣䛸䛾ព⩏䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜎䛩䚹





























㻯㻙䠑 ⫋ሙ䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇 ་⒪⫋ ឤ᝟ປാ䛸䛔䜟䜜䜛་⒪⫋䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇䛻䛴䛔䛶ゎㄝ䛧䜎䛩䚹
























㡿ᇦ 㻺㼛 䝔䞊䝬 㛤ദ᪥ ౫㢗⪅ ཧຍேᩘ































































































































































㸰㸬⏦㎸ࡳ௳ᩘࡣ  ௳ࠊᐇ᪋௳ᩘࡣ  ௳࡛࠶ࡗࡓࠋ



























㻝㻝᭶㻝᪥ ೔⌮◊ಟ 㻠㻝 ୰す䚷㈗⨾Ꮚ







㻥᭶㻝㻝᪥ ୕㔜୰ኸ་⒪䝉䞁䝍䞊 ┳ㆤデ᩿◊ಟ 㻡㻤 ⬥ᆏ䚷ᾈ
㻢᭶㻠᪥ ྡᙇᕷ䚷⚟♴Ꮚ䛹䜒㒊䚷೺ᗣ䞉Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼ᐊ Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼ဨ◊ಟ 㻢㻡
㻝㻜᭶㻞㻞᪥ ᫂࿴⏫ᙺሙ 䝣䜯䝭䝃䝫䛾◊ಟ䛻㛵䛩䜛䛣䛸 㻝㻝
㻝᭶㻞㻠᪥ ᚿᦶᕷᙺᡤ ⏕ά⩦័⑓ண㜵ㅮᗙෆ䛾㐠ືᐇ㊶ㅮᗙ 㻞㻞 ⓑ▼䚷ⴥᏊ
㻥᭶㻞㻢᪥ ᫂࿴⏫♫఍⚟♴༠㆟఍ ᐙ᪘௓ㆤᩍᐊ䛷䛾ゼၥ┳ㆤ 㻟㻣 㛗㇂ᕝ䚷ᬛஅ
㻝㻝᭶㻟㻜᪥ ᗘ఍⏫♫఍⚟♴༠㆟఍ ㄆ▱⑕ண㜵䛸㐠ື䛻㛵䛧䛶䛾ㅮ⩏䛸䝁䜾䝙䝃䜲䝈₇⩦ 㻝㻞 ⓑ▼䚷ⴥᏊ
ᩍ⫱





























































ᢸᙜ⪅㸸  㸺ㅮᖌ㸼኱㉺ᢇ㈗ࠊ኱ᖹ⫕Ꮚࠊᩪ⸨┿ࠊ⋢⏣❶ࠊ኱す⠊࿴ࠊ㛗㇂ᕝᬛஅࠊ  
㛵᰿⏤⣖ࠊู␜┤Ꮚ㸦ᰴᘧ఍♫⣖ఀᅧᒇ᭩ᗑ㸧  

















㸰㸬ᖹᡂ  ᖺ  ᭶࡟ィ⏬ࢆ❧࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ཷㅮ᱌ෆࢆ┴ෆྛ་⒪⚟♴⾜ᨻᶵ㛵➼
㸦⣙  ᪋タ㸧࡬㏦௜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏᏛ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡍࡿࠋ












௒ᖺᗘࡢ◊ಟࢥ࣮ࢫ࡟ࡣࠊ ᪋タ࠿ࡽ  ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ๓ᅇࡢ㞟ྜ◊ಟ㸦ᖹᡂ 
  ᖺᗘ㸸 ᪋タ࠿ࡽ  ྡ㸧ࡼࡾ  ྡ⛬ᗘᑡ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᐃဨ  ྡࢆ㉸࠼ࡿཷㅮ⪅ࡀ
























































   ཷㅮ⌮⏤ࢆࠊᅗ  ࡟♧ࡍࠋ











㹼 ┳ㆤ◊✲ࡢព⩏࡜ᩥ⊩ࡢά⏝ ኱㉺ ᢇ㈗






㹼 ㉁ⓗ◊✲ 㛵᰿ ⏤⣖
㸦ᮌ㸧
㹼 ୰ㅮ⩏ᐊ㸯 㔞ⓗ◊✲ 㛗㇂ᕝᬛஅ





㹼 ୰ㅮ⩏ᐊ㸯 ◊✲ㄽᩥసᡂ ⋢⏣ ❶ 











































Ⰻࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡓ ࡲ࠶ࡲ࠶⌮ゎ࡛ࡁࡓ ࠶ࡲࡾ⌮ゎ࡛ࡁࡎ ඲ࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡎ ↓グධ
  㸱㸧ㅮ⩏ෆᐜࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚
   ྛㅮ⩏ෆᐜࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅗ  ࡟♧ࡍࠋ᫖ᖺᗘࡣࠊࠕ⤫ィゎᯒ ࠖࠊࠕ㔞ⓗ◊✲ ࠖࠊࠕ㉁
















 㸲㸧ᮏㅮᗙ඲⯡࡟ࡘ࠸࡚  
   ᮏㅮᗙ඲⯡࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࢆࠊᅗ  ࡟♧ࡍࠋ↓グධ
௨እࡢ඲࡚ࡢ᪉ࡀࠊࠕ‶㊊ ࠖࠊࠕࡸࡸ‶㊊ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ‶㊊ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ
   ᮏㅮᗙࢆཷㅮࡋࠊ┳ㆤ◊✲ࢆࡋࡼ࠺㸦ཪࡣ⥆ࡅࡼ࠺㸧
࡜ᛮ࠺࡜ࡢᅇ⟅ࡣࠊ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿  
ࡽᮏㅮᗙࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࠾࠸࡚ࠊ┳ㆤ◊✲࡬ྲྀ⤌ࡳࠊ  
ᐇ᪋࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᖺᗘ࠿ࡽ㛤ጞࡋࡓࠊྛ⮬࡟࡚ᩥ  
























ᢸᙜ⪅㸸  㸺ㅮᖌ㸼ᾆ㔝 ⱱࠊ㛵᰿ ⏤⣖ࠊᩪ⸨ ┿ࠊⳢཎ ၨኴࠊ㛗㇂ᕝ ᬛஅ  













ィ ࢥ࣮ࢫࠖࡢ  ࢥ࣮ࢫ㛤ㅮࡍࡿࠋྛࢥ࣮ࢫࡣࠊ ᫬㛫 ᅇ࡜ࡍࡿࠋ
㸺ᐇ᪋ィ⏬㸼
㸯㸬ᖹᡂ  ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᭶࡟◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡍࡿࠋ
㸰㸬ᮏᏛࡢࠕ┳ㆤ◊✲ᇶᮏࢫࢸࢵࣉ 㸦ࠖ㐲㝸㓄ಙㅮᗙࢆྵࡴ㸧ࢆཷㅮࡋࡓ་⒪࣭⚟♴ᶵ㛵
➼㸦㐣ཤ  ᖺ㛫㸧࡟ࠊཷㅮ᱌ෆࢆ㏦௜ࡍࡿࠋ







㸰㸬ཷㅮ᱌ෆࡣ  ᪋タ࡬㏦௜ࡋࡓࠋ⏦㎸⪅ᩘࡣࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢥ࣮ࢫ  ྡࠊ࢔ࣥࢣ࣮



























































㸱㸬ྛ ࢥ࣮ࢫ࡟࡚ࠊᩍဨࡀ  ྡࡎࡘᢸᙜࡋࠊᑡேᩘ࡛ࡢ₇⩦ᆺࡢ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦⾲㸯㸧ࠋ

⾲㸯㸬ࣁ࢘ࢶ࣮┳ㆤ◊✲ ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ




























   ۔඲యࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ཰ᩘ㸸㸦ᅇ཰⋡ 㸣㸧
 㸯㸧ཷㅮ⪅ࡢᒓᛶ
   ཷㅮ⪅ࡢᖺ㱋༊ศ㸦ᅗ 㸧ࠊ⤒㦂ᖺᩘ㸦ᅗ 㸧ࢆ♧ࡍࠋᖺ㱋ᒙࡣࠊ ௦  ௦ࡀ 㸣
࡜㧗ࡃࠊ⤒㦂ᖺᩘࡶࠊ ᖺ௨ୖࡢ┳ㆤᖌࡀ༙ᩘ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋ⫋ົู࡟ࡣࠊࢫࢱࢵࣇ










 㸰㸧ཷㅮືᶵ࡟ࡘ࠸࡚㸦ᅗ 㸧 
┳ㆤ◊✲࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡧࡓ࠸࡜⪃࠼࡚ཷㅮࡉࢀࡿ᪉ࡀ⣙ 㸣࡜ከࡃࠊᐇ㝿࡟┳ㆤ◊




































                          
ᗘ㊊‶ࡿࡅ࠾࡟⯡඲㸧㸳
ࠊࢆᗘ㊊‶ࡿࡅ࠾࡟⯡඲✲◊ㆤ┳࣮ࢶ࢘ࣁ    

























































  ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 㸸ເ㞟᱌ෆࢆ┴ෆ་⒪ᶵ㛵➼࡟㏦௜ࡋࠊᕼᮃࢆເࡿࠋ
 ᭶ 㸸⏦㎸ࡳࡢ࠶ࡗࡓ᪋タ࡟ᑐࡋࠊ඲ᩍဨ࠿ࡽᨭ᥼ᢸᙜ⪅ࢆເ㞟ࡍࡿࠋ
཮᪉ࡢ᮲௳ࡀྜ⮴ࡋࡓࡽᐇ᪋࡟ࡴࡅ࡚ㄪᩚࢆ㐍ࡵࡿࠋ
  ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 㸸ᨭ᥼ࡢỴᐃࡋࡓ་⒪ᶵ㛵࡬Ỵᐃ㏻▱ࢆ㏦௜ࡍࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㹼㸸ᢸᙜᩍဨࡀ◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ㸦 ᭶ᮎ᪥㸧
㸰㸬┳ㆤ◊✲Ⓨ⾲఍ᨭ᥼
  ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸸඲ᩍဨ࠿ࡽᨭ᥼ᢸᙜ⪅ࢆເ㞟ࡍࡿࠋ









 㸯㸧௒ᖺᗘࡣࠊ ᪋タ  ௳ࡢ⏦㎸ࡳࡀ࠶ࡾࠊྛᢸᙜᩍဨࢆỴᐃࡋࡓࠋ











⾲㸯㸬ᖹᡂ  ᖺᗘ ┳ㆤ◊✲ᨭ᥼ࡢᐇ᪋≧ἣ




 ┴❧⥲ྜ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ ᑠụ ᩔ
 Ṋෆ⑓㝔 ๓⏣㈗ᙪ
 ᴬཎ Ἠ⑓㝔 ⬥ᆏ ᾈ
 ఀໃ㉥༑Ꮠ⑓㝔ձ 㛵᰿ ⏤⣖
 ఀໃ㉥༑Ꮠ⑓㝔ղ ໭ᜨ㒔Ꮚ
 ᯇ㜰ᕷẸ⑓㝔ձ ⋢⏣❶
 ᯇ㜰ᕷẸ⑓㝔ղ 㛗㇂ᕝ ᬛஅ


















































㸰㸬⏦㎸ᮇ㝈ࡣ㛤ദ᪥  ᪥๓ࡲ࡛ࠊࡓࡔࡋᐃဨ㸦 ྡ㸧࡟࡞ࡾḟ➨⤊஢࡜ࡍࡿࠋ

ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯




























㸳㸬ཧຍ⪅ᩘࡣࠊ➨  ᅇ  ྡࠊ➨  ᅇ  ྡࠊ➨  ᅇ  ྡࠊᖺ㛫  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
㸴㸬‶㊊ᗘࡣࠊ➨  ᅇ 㸣ࠊ➨  ᅇ 㸣ࠊ➨㸱ᅇ 㸣ࡀ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡓ㸦↓ᅇ⟅㝖ࡃ㸧ࠋ
㸵㸬௒ᚋᕼᮃࡍࡿබ㛤ㅮᗙࡢࢸ࣮࣐㸦ᅗ㸰㸧ࡣࠊࠕᚰࡢ೺ᗣ ࠖࠕ㧗㱋⪅࡜೺ᗣ ࠖࠕㄆ▱⑕ࠖ
ࠕ⏕ά⩦័⑓ࠖࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋ





























 ᇹ  ׅπ᧏ᜒࡈ
ㅮ ₇ࠕ೺ᖾ⳹㱋࡞⏕ࡁ᪉࣭⪁࠸᪉㹼㣗࣭㐠ື࣭ෆ᭹⸆࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢ㔜せᛶ㹼ࠖ  
ㅮ ᖌ㸸⏣୰ ႐௦ḟ  Ặ㸦⟃Ἴ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ࣭ᩍ⫱Ꮫ༤ኈ㸧  
㸦᪥ᮏ೺ᗣᨭ᥼Ꮫ఍⌮஦㛗㸧  
 




୺   ദ㸸  ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ  
ᚋ   ᥼㸸  ୕㔜┴  
୕㔜┴┳ㆤ༠఍  
ὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍      







ㅮ ₇ ࠕࢫ࣏࣮ࢶࢻࢡࢱ࣮࠿ࡽఏ࠼ࡓ࠸ ዪᛶࡢ࠿ࡽࡔࡢᇶ♏▱㆑ 3$57㸰ࠖ  
ㅮ ᖌ㸸㧗ᑿ ⨾✑Ặ㸦⏘፬ே⛉ᑓ㛛་࣭་Ꮫ༤ኈ࣭፬ே⛉ࢫ࣏࣮ࢶࢻࢡࢱ࣮㸧 
  




୺   ദ㸸  ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ  
ඹ  ദ㸸  ࡳ࠼ዪᛶࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟ⪅ࡢ఍  
㸦බ┈㈈ᅋἲே୕㔜య⫱༠఍㸧  
ᚋ   ᥼㸸  ୕㔜┴  
୕㔜┴┳ㆤ༠఍  
ὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍      







ᲭᲨᇹ  ׅπ᧏ᜒࡈ Ტ0*- ȏȸȈȕǩȸȩȠᲣ
ㅮ ₇ ࠕㄆ▱⑕࡟࡞ࡾࡓࡃ࡞࠸㸟 㹼ㄆ▱⑕ࡢண㜵ᑐ⟇ࢆᩍ࠼ࡲࡍ㹼ࠖ  
ㅮ ᖌ㸸Ḉ஭ ᏕẶ㸦ᅜ❧㛗ᑑ་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭ࡶࡢᛀࢀࢭࣥࢱ࣮㛗㸧  










ὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍      














































ᖹᡂ 30 ᖺᗘࡢᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗⓎಙ࣭ᗈሗάືࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
㸯㸬ᖺሗⓎ⾜  
  ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ ᖹᡂ  ᖺᗘ 92/
   Ⓨ⾜᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶

㸰㸬ሗ࿌఍㛤ദ
  ᖹᡂ  ᖺᗘᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮άືሗ࿌఍
   ᪥᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 ᫬  ศ㹼 ᫬  ศ
   ሙᡤ㸸୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ ኱ㅮ⩏ᐊ

㸱㸬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 㸦ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮࠾ࡼࡧ኱Ꮫࢺࣆࢵࢡࢫḍ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗⓎಙ㸧
   ࣭ྛ✀ㅮᖌὴ㐵ࡢࡈ᱌ෆ
   ࣭┳ㆤ◊✲ᨭ᥼ࡢࡈ᱌ෆ




   ձᖹᡂ  ᖺᗘㅮᖌὴ㐵ࡢࡈ⤂௓㸦 㒊㸧
      ࣭ฟ๓ㅮᗙ࣭ࡑࡢ௚ࡢㅮᖌὴ㐵




  ᪥ ᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 ᫬  ศ㹼 ᫬  ศ




















































➨䠍ᅇබ㛤ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻢 ᭶ 㻌
➨䠎ᅇබ㛤ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻝㻝 ᭶ 㻌









⏘⤒᪂⪺㻌 ➨䠍ᅇබ㛤ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻢 㻝㻢
୕㔜䜅䜛䛥䛸᪂⪺㻌 ➨䠍ᅇබ㛤ㅮᗙ㻌 㻣 㻡
ఀໃ᪂⪺㻌
䜏䛘䜰䜹䝕䝭䝑䜽䝉䝭䝘䞊㻞㻜㻝㻤㻌 䠬䠮㻌 㻣 㻣



























































    ࠯঺ᲭᲪ࠰ࡇƷƓဎᡂǈƸŴ࠯঺ᲭᲪ࠰  உᲭᲪଐᲢ᣿ᲣǇưӖ˄ƚǇƢŵ᧏
͵ࠎஓଐƷ  ଐЭǇưƴƓဎᡂǈƘƩƞƍŵ
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ஜώ܇ž࠯঺ᲭᲪ࠰ࡇ ɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖ ע؏ʩ්ǻȳǿȸ ᜒࠖ෉ᢔƷƝኰ
ʼſƴᚡ᠍ƞǕƯƍǔƀЈЭᜒࡈƁƔǒŴƝࠎஓƷȆȸȞǛƓᢠƼƘƩƞƍŵ 
ŨȚȸǸƷžЈЭᜒࡈſဎᡂ୿ƴƝࠎஓȆȞŴ࣏ᙲʙ᪮ሁǛᚡ᠍ƠƯɦƞƍŵ 

























  Ƅ ɤ᣻Ⴤ඾ࠊٹƕɯ  ɠႸ  ဪע 






























Ĭ ࠯঺   ࠰   உ   ଐᲢ   Უ   ଺   Ў ᳸   ଺   Ў
ĭ ࠯঺   ࠰   உ   ଐᲢ   Უ   ଺   Ў ᳸   ଺   Ў
Į ࠯঺   ࠰   உ   ଐᲢ   Უ   ଺   Ў ᳸   ଺   Ў
ࠎஓ
˟ئӸ

































ȆȸȞဪӭ 0Q ȆȸȞӸ 










 Ƃᡲዂέƃɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖע؏ʩ්ǻȳǿȸ  
Ƅ ඾ࠊٹƕɯɠႸဪע     




















         Ƅ ɤ᣻Ⴤ඾ࠊٹƕɯɠႸဪע 
πᇌٻܖඥʴɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖ ע؏ʩ්ǻȳǿȸ



























 ʖܭʴૠ          Ӹ
ࠎஓ଺஖Ტଐ଺Უ
ᇹᲫ᳸ᇹࠎஓ
Ĭ ࠯঺  ࠰  உ  ଐᲢ  Უ  ଺   Ў ᳸    ଺   Ў
ĭ ࠯঺  ࠰  உ  ଐᲢ  Უ  ଺   Ў ᳸    ଺   Ў 



























 Ƃᡲዂέƃ ɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖע؏ʩ්ǻȳǿȸ  
ᩓᛅ(#: 











ዎ⣙ࡢᡂ❧㹼ᖹᡂ 31 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥ 
 
ڦᣦᑟࡢ᪉ἲ 
































ࠛ514-0116 ୕㔜┴ὠᕷክࡀୣ 1 ୎┠ 1 ␒ᆅࡢ 1 
බ❧኱Ꮫἲே୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ 
      TEL/FAX 059-233-5610  E-mail㸸rc@mcn.ac.jp 

ᲭᲣ ࠯঺࠰ࡇ ž଀ᚨҥˮჃᜱᄂᆮૅੲſဎᡂ୿




































































































ࠛ514-0116 ୕㔜┴ὠᕷክࡀୣ 1 ୎┠ 1 ␒ᆅࡢ 1 
බ❧኱Ꮫἲே୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ 
      TEL/FAX 㸸 059-233-5610   
E-mail 㸸 rc@mcn.ac.jp 

ᲮᲣ ࠯঺࠰ࡇ žჃᜱᄂᆮႆᘙ˟ૅੲſဎᡂ୿
















Ĭ ࠯঺   ࠰   உ   ଐᲢ   Უ   ଺   Ў ᳸   ଺   Ў
ĭ ࠯঺   ࠰   உ   ଐᲢ   Უ   ଺   Ў ᳸   ଺   Ў
ႆᘙ˟ƷӸᆅ 
᧏͵˟ئӸ  Ӌьʖܭʴૠ       ʴ
˟ئ৑נע  ˟ئᩓᛅဪӭ 


































































   ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ 
   ࠛ514-0116 ὠᕷክࡀୣ 1 ୎┠ 1 ␒ᆅࡢ 1 
     TEL/FAX 㸸 059-233-5610   
E-mail 㸸 rc@mcn.ac.jp 

ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ┳ㆤ◊✲ࡢᇶᮏࢫࢸࢵࣉ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
 
ڦ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ              ۔ ఍ሙ㸸୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ 
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Ტ ᲣƝஜʴ   
Ტ ᲣƝஜʴˌٳ

































































































































































 ᖹᡂ  ᖺᗘ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ᖺሗࡀ᏶ᡂࡋࡲࡋࡓࠋ  










௒ᖺᗘࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢ஦ᴗෆᐜࢆࠊࠕᩍဨᥦ᱌஦ᴗ ࠖࠕ༞ᴗ⏕ᨭ᥼஦ᴗ ࠖࠕཷク஦ᴗ ࠖࠕㄆ




















⦅㞟࣭Ⓨ⾜   ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮
  ఫ  ᡤ    ࠛ ୕㔜┴ὠᕷክࡀୣ  ୎┠  ␒ᆅ 
  Ⓨ⾜ᖺ᭶    ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
                  
㸨ᮏ᭩ࡢⴭసᶒࡣබ❧኱Ꮫἲே୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫࡀಖ᭷ࡋࡲࡍࠋ

